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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-
Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik 
sesuai waktunya. Dengan topik yang penulis bahas mengenai “Penerapan Visual 
Flat Desain pada Tokoh Animasi Motion Graphic Mengenai Pengenalan Budaya 
Batak “Dalihan Na Tolu” yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. 
Alasan utama penulis ingin membahas mengenai penerapan flat desain 
pada tokoh animasi motion graphic ini dengan tokoh berlatarbelakang suku Batak 
adalah hal yang menarik. Penulis mengatakan menarik karena perancangan tokoh 
dengan bersuku Batak memiliki ciri khas khusus dalam bentuk tokohnya. Seperti 
bentuk wajah suku Batak yang persegi, proporsi tubuh yang tegap, dsb. Ditambah 
juga, semakin menarik jika diaplikasikan pada syle flat desain. Dengan tokoh 
yang bersuku proto melayu diaplikasikan pada style flat desain, penulis semakin 
tertantang. Tertantang karena bagaimana merancang tokoh dalam style flat desain 
tetapi tidak kehilangan ciri khas tokoh bersuku proto melayu. 
Selama proses perancangan dan penulisan laporan tugas akhir ini, tentunya 
penulis mempelajari hal-hal baru. Seperti dalam teknik merancang tokoh dalam 
style flat desain, tidak dapat dikatakan mudah karena dengan style flat desain ini 
tentunya harus adanya kesan menarik dari tokoh yang dirancang. Lalu dari 
laporan tugas akhir ini juga membuat penulis mengetahui banyak hal mengenai 
suku Batak itu sendiri. Seperti bentuk wajah yang tidak hanya sekedar persegi, 
proporsi tubuh yang tegap, kostum yang memiliki motif yang detail, dsb. Dengan 
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Tokoh merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah animasi motion graphic 
karena tokoh dapat memperlihatkan lokasi/ latar belakang cerita. Tentunya untuk 
memperlihatkan lokasi/ latar belakang cerita, tokoh yang dirancang perlu 
memiliki ciri khas yang mendukung. Untuk mendukung hal tersebut, tokoh yang 
dirancang dapat memiliki suku tertentu yang mendukung latar belakang cerita. 
Hal tersebut diterapkan pada animasi motion graphic “Kesetaraan Gender dalam 
Budaya Batak Dalihan Na Tolu”. Dalam animasi tugas akhir ini, tokoh yang 
dirancang adalah tokoh yang bersuku Batak dan berlatar belakang di perdesaan 
tepi Danau Toba. Dengan tokoh yang dirancang, dapat dengan mudah ditebak 
bahwa tokoh tersebut menceritakan mengenai latar belakang suku Batak. Tidak 
lupa juga, penulis akan merancang para tokoh dalam style flat desain. Itu 
dikarenakan tokoh akan dirancang dalam teknik vector yang menggunakan outline 
dan warna yang sederhana. Metode yang digunakan dalam perancangan tokoh ini 
adalah metode kajian literatur, observasi dari foto dan animasi motion graphic 
yang sudah ada dan eksperimen perancangan tokoh hingga mendapatkan yang 
sesuai. Perancangan tokoh ini diharapkan dapat menghasilkan tokoh yang dapat 
ditebak darimana asal latar belakangnya oleh penonton. Karena jika dapat ditebak, 
tentunya akan semakin sesuai dengan cerita/ topik yang dibahas.     
 




Character is an important element in an animated motion graphic because the 
character can show the location/ background of the story. Of course to show the 
location/ background of the story, character that are designed need to have a 
distinctive feature that it supports. To support this, the chatacter are designed can 
have a certain race that supports the background story. It is applied on the 
animation of motion graphic “Kesetaraan Gender dalam Budaya Batak Dalihan 
Na Tolu”. In the animation end of this task, a character that is designed is a 
character that tribes Batak and background on the rural edge of Lake Toba. With 
character designed, can be easily guessed that such character tell about the 
background of the Batak tribe. Not to forget also, the author will design the 
character in flat style design. That's because the figures will be designed in the 
technique of vector that uses the outline and simple color. The methods used in 
the design of this figure is the method of literature review, observation from photo 
and animated motion graphic which is already there and experiment design 
character to get the appropriate. The design of the figures is expected to produce 
leaders who can guess where the origin of the background by the audience. 
Because if it can be guessed, of course, will be more in keeping with the story/ 
topic that is discussed. 
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